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The present authors have studied bibliographically the infection of people
including Japanese with Schistosoma mansoni of global public health importance
responsible for many clinical problems.
They describe the distribution, biology, syndrome, diagnoses, and treatment of
the trematode based on their review of previous publications so that they might make
clear the social and economic disadvantages and the action to be taken for the
prevention as follows.
① Distribution : They are distributed mainly in African and Latin American
countries.
② Life cycle : This has been maintained with fresh-water snail Biomphalaria
glabrata as the first intermediate host and humans and a few mammalians as the
final host.
③ Biology : Its physiology and biochemistry, for instance, the metabolism in
energy production in S. mansoni as well as the functional morphology have been
studied for medical and pharmaceutical purposes.
④ Syndrome and Diagnoses : Once the dermatitis, fever, blood and mucus in the
feces, diarrhea and abdominal pain, together with the history of legs and hands
immersed into rivers and lakes in the endemic areas are recognized, the
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examination for the specific eggs in feces and the rectum, and immunological
tests for schistosomiasis mansoni should be performed.
⑤ Treatment : Praziquantel is the drug of choice today as in ⑦.
⑥ The social and economic disadvantages for which S. mansoni is responsible are
highly significant.
⑦ Prevention : First, the invasion of the larvae（cercariae）via the body surface
should be avoided by all means. Second, with the positive results of the fecal
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